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 الباب الأول 
 المقدمة
 التمهيد للمشكلة 1.1
هىان ظذ اللغاث الشظمُت التي كشسها الأمم االإخحذة و هي اللغت 
. اظخخذام و الفشوعُت الشوظُا و الؤظباهُتيُت و الؤهجليًز ت و صاللشبُت و ال
هزه اللغاث االإىخىبت و االإلفىؿت فصاحت مهمت لللمل في الأمم االإخحذة لأنها 
 االإخلللت بلظُت اللالم.جخبر الأخباس 
حعخخذم هزه اللغاث العخت في إحخماه الأمم االإخحذة. ًخيلم الباكث 
مً ول الذو  ٌباللغت الشظمُت و ما ًخيلم الباكث ًترحمها الي اللغت الشظمُت 
باللغت غير سظمُت. فئرا وان رالً، لابذ للباكث الأخشي. و كذ ًخيلم الباكث 
 الشظمُت.اكؼاء الىص االإترحم الي اللغت 
اللغت اللشبُت هي اللغت مً اللغاث الشظمُت للؤمم االإخحذة. و 
الىاػلين بها هثيرة حتي كشسها الأمم االإخحذة واللغت الشظمُت في اللالم 
وجلترن اللغت اللشبُت بخمس ي اللغاث . 1578مً دٌعمبر  68الخاٍس خ 
والشوظُت الشظمُت الأخشي للؤمم االإخحذة (الؤهجليًز ت والصِىُت والفشوعُت 
 والؤظباهُت).
وفي الاحخماق الشظمي للؤمم االإخحذة، احخمم ممثلى البلذان االإخظمً 
في غشفت هبيرة ٍو ىللىن مجمىكت مخىىكت مً الأفياس باظخخذام اللغاث 
ت. كلى ظبُل االإثاٌ، كىذما هلل االإىذوب مً الؤماساث اللشبُت الشظمُت العخ
ُت، فظلا ك  ًاالإىذوب مً الصين االإخحذة الفىشة و هى ٌعخخجم اللغت اللشب
وهى ٌعخخذم الصِىُت كىذ الخحذر في الأماهً اللامت. و أن االإىذوب مً 
اهذوهِعُا ظىف ًىلل الفىشة باظخخذام اللغت الؤهجليًز ت لأن اللغت 
 الؤهذوهِعُت لِعذ مذسحت في اللغت الشظمُت للؤمم االإخحذة.
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 68االإخحذة في وان إوشاء اللغت اللشبُت واللغت الشظمُت للؤمم 
دٌعمبر ًلهم االإغشب والعلىدًت لأن ًلترح كلى الُىوعيى احخفاٌ رالً 
. والغشض مً هزا الخحزًش هى 2820الُىم والُىم اللالمي اللشبي في العىت 
 شيل مً أشياٌ حلٍض ض حلذد اللغاث والخىىق الثلافي.
والُىم اللالمي مً دٌعمبر  68و هذف الآخش مً اخخُاس الخاٍس خ 
بي هى جىمُت وعي أكظاء الأمم االإخحذة بخاٍس خ وزلافت وجىمُت ول مً اللش 
لغاث الأمم االإخحذة الشظمُت العخت. والىاكم، مىز كشاس اللغت اللشبُت واللغت 
الشظمُت للؤمم االإخحذة، الىاط الزً  ًًشغبىن في حللم اللغت اللشبُت ًٍض ذون 
الىصٌى في  مً دٌعمبر وعُم حذًذ لخىظُم هؼاق 68ول كام. افخخاح 
 اللمل أو بالىكت في مجمىكت مخىىكت مً الللىم الجذًذة.
اللغت اللشبُت لها دوسة مهمت، خاصت للمعلمين. ورلً لأنها لغت 
الخىحُذ، وغيرها الللىم الذًيُت مثل الخفعير و الحذًث و الفله و الللم، و
، و أن الللىم الأخشي، والخاٍس خ، والاكخصاد ىخىبت باللغت اللشبُت.االإ
والعُاظت، والللىم الاحخماكُت الأخشي كذ حعخخذم أًظا حضبُا باللغت 
اللشبُت. اللغت هي هـام سمض الصىث الزي حعخخذمه مجمىكت ملُىت مً 
الىاط للخىاصل والخفاكل. ولزلً، فئن اللغٍى ين حتى حمُم الخبراء في 
مجاٌ هـٍش ت اللغت واالإماسظت ًذسوىن أن حمُم الخفاكلاث وحمُم أهىاق 
، ص 7220الأوشؼت في االإجخمم ظىف جيىن مشلىلت دون أي لغت (أوعىس، 
 ).8
) أن اللغت هي وظُلت للاجصاٌ للخلبير 0، ص. 7220س (ٌششح أهصا
ًزهش مصؼفى الغلاًُني أن 8 "اللغت هي  كً الشغبت في كلب الفشد للآخٍش ً.
اليلمت االإعخخذمت أو الىؼم الزي ٌعخخذمه الجمُم لىلل الاغشاض أو 
 هىاًاهم.
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ولزلً، إن اللغت اللشبُت هي حملت ٌعخخذمها اللشب لىلل هىاًاهم 
وأهذافهم، فاللغت اللشبُت لها دوسة هامت للمعلمين في حمُم أهحاء اللالم، 
 شي، و هي اللغت الذًيُت.لأنها جبين أمىس أخ
 تمهم ةاللغت اللشبُت هي اللغت الأحىبُت للؤهذوهِعُين، و لىً لها دوس 
جصلب اللغت الأحىبُت في اللالم. ارا لابذ أن ًخللمها الؤوعان بعبب مهمخه. 
في الخللم للىاػلين بغيرها ػبُلُا. و مً الأصمىت االإلشفت كلى اللغت الأحىبُت 
 شبُت واللغت الأحىبُت للؤهذوهِعُين.مهمت، وهزلً اللغت الل
العابلت لاحعاوي بين ػٍش لت حللُم اللغت الأم واللغت  بالآساء ملللت و
 كذ وحذ فشوق هبيرة بُجهما في 
ّ
الأحىبُت وبالخصىص باللغت اللشبُت، لأن
مجاٌ الصشف، الصىجُت، واللىاكذ اللغٍى ت. وبىاء كلى رلً، جحخاج اللغت 
 ُمها لغيرهاػلين بها.اللشبُت اهخماما في حلل
وبالإطافت كً حللُم اللغت الأم واللغت الأحىبُت لا ًللل أهمُت اللغت 
 اللغت اللشبُت مياهت خاصت بين لغاث 
ّ
اللشبُت هي اللغت مهمت لخللُمها. وإن
اللالم. هما أن أهمُت هزه اللغت جٍض ذًىما ٌلذ ًىم في كصشها الحاطش. 
 )820-78، ص. 6768 اب الآجُت (الخىلى،وجشحم أهمُت اللغت اللشبُت إلى أظب
 إن اللغت اللشبُت هي اللغت التى هٌض بها اللشآن الىٍش م. .1
 إن ول معلم ًٍش ذ أن ًؤدي الصلاة كلُه أن ًؤديها باللشبُت (لغت الصلاة). .2
م هي اللغت اللشبُت  .3
ّ
ان لغت أحادًث الشظٌى الىٍش م صلى الله كلُه وظل
 (لغت الحذًث الشٍش ف).
 الؤكاصادًت لللشباالإياهت  .4
 كذد مخيلمى اللشبُت .5
، 7678اللغت اللشبُت هي مادة مً االإىاد االإهمت للخللم. و بين الخىلي (
 ) كً مهمت اللغت اللشبُت للخللم و هي820-78ص. 
 اللغت اللشبُت هي لغت اللشآن  .8
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 اللغت اللشبُت هي اللغت االإعخلمل في الصلاة .0
 اللغت اللشبُت هي لغت الحذًث .1
 اللشبُت هي اللغت الؤكخصادًت لللشباللغت  .2
 و الىاػلين بها أهثر مما كبل .3
 و في حللُم اللغت، فحها كىاصش اللغت االإهمت ٌلنى االإهاساث اللغٍى ت. هي8
 مهاسة الؤظخماق  .8
 مهاسة الخيلم .0
 مهاسة اللشاءة .1
 مهاسة الىخابت .2
) أًظا االإهاساث اللغٍى ت أسبلت و هي 34-24، ص. 8778و رهش االإزوىس (
 ة الؤظخماق، مهاسة الخيلم، مهاسة اللشاءة و مهاسة الىخابت.مهاس 
 ) 845، ص. 8820ن (ابين فىص 
أسبم مهاساث و هي مهاسة الؤظخماق، مهاسة الخيلم، مهاسة اللغت لها 
اللشاءة و مهاسة الىخابت. و فحها الللاكت بُجهم. اللغت هي الخؼبُم، و لابذ 
ًىمُت وي ًخللم الؤوعان اللغت أن جؼبم االإهاساث الأسبلت العابلت في 
 اللشبُت بعشكت.
ن أفظل أظلىب ) في هخابه أ24، ص. 8778وهزلً بين مزوىس (
لللاج الىطم اللابم الآن(وهىجذَس غ اللغت كلى أنها فشوق) هى أن هأخز 
بأظلىب جذَس غ اللغت هفىىن ًشجبؽ ول مجها بالآخش ٍو ؤزش فُه ٍو خأزش به. 
ى أنها اظخماق, وهلام وجحذر, وكشاءة, أي أن هذسط اللغت اللشبُت كل
 وهخابت. 
للغت أسبم مهاساث, هي8 الاظخماق, ) 45، ص. 8820فىسان (بين 
والىلام, واللشاءة, والىخابت. والىظُلت. والىظُلت التى جىلل مهاسة الىلام 
هي الصىث كبر الاجصاٌ االإباشش بين االإخيلم واالإعخمم. أما مهاسجا اللشاءة 
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إن أفظل أظلىب لللاج الىطم  لتهما الحشف االإىخىب.والىخابت, فىظُ
اللابم الآن(وهىجذَس غ اللغت كلى أنها فشوق) هى أن هأخز بأظلىب 
جذَس غ اللغت هفىىن ًشجبؽ ول مجها بالآخش ٍو ؤزش فُه ٍو خأزش به. أي أن 
 هذسط اللغت اللشبُت كلى أنها اظخماق, وهلام وجحذر, وكشاءة, وهخابت. 
للغت أسبم مهاساث, هي8 الاظخماق, ) 458، ص. 8820و بين فىصان (
والىلام, واللشاءة, والىخابت. والىظُلت. والىظُلت التى جىلل مهاسة الىلام 
هي الصىث كبر الاجصاٌ االإباشش بين االإخيلم واالإعخمم. أما مهاسجا اللشاءة 
 والىخابت, فىظُلتهما الحشف االإىخىب.
هاساث, فبلظهما ًخذم بلظا, إرا اظخخذمذ والترابؽ مخحلم بين االإ
مهاسجا الؤسظا  ٌ(الىلام والىخابت) اظخخذاماصحُحا همذ مهاسجاالاظخلباٌ 
(الاظخماق واللشاءة), لأن اللغت مماسظت, فئرا لم جخيلم اللغت وجىخب 
باللغت لاجىمىكىذن اللغت, ولهزا فئن البِئت الصحُحت لخللم اللغت 
 حعشق حللم اللغت.ؾ
جصالاث بالآخٍش ً الؤ مىه ان الؤوعان له هفاءة حُذة فاالإشحى ارا و
إما شفهُا أو هخابت، و ًيىن معخملا و مخيلما حُذا، و  حُذا و فصُحا
اللاسا الشامل و الياجب االإخلً في الحُاة الُىمُت. و للىصٌى كلي 
فلابذ الإذسط اللغت أن ٌللم و ًشبي هفعه كبل ول الأغشاض العابلت 
يىن كذوة للؼلاب االإشاعى مله. باللغت وي ًم اللغت حُذا ش يء في اظخخذا
، ص. 7678الجُذة ًشجي االإذسط أن ٌللم الؼلاب اللغت حُذا (جاسغان، 
 )1
رة االإعخخذمت جىاظبها دسحت الؼلاب. يػشابم هث ،في حللُم اللغت 
االإشاد مىه هى كملُت حللُم اللغت ليل دسحت مخفشق، لأن رواء الؼلاب و 
 مخفشكت ليل دسحت.مهاساتهم 
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، 2220حللُم مهاسة اللغت هى هلؼت مهمت في حللُم اللغت (كىض، 
م) خص 2678ففي هخابه كً (حللم اللغاث الحُاة وحللُمها. )  32ص. 
(صلاح كبذ االإجُذ اللشبيى) هزااالإىهج بىثير مً الخفصُل, وحلل 
اباليل كىىاهامهما كً الخؼبُم اللملى لخللم االإهاساث اللغٍى ت, وأفشاداب
مهاسة مً االإهاساث الأسبم, وحمم في جىاوله بين الجاهب الىـشي كً ول 
مهاسة, والجاهب الخؼبُلى كً حللُمها وكُاظها وجىمُتها, هما أفشد 
بابامعخللا أظماه (حللم االإهاساث اللغٍى ت) وكعمها إلى مهاساث اظدُلابُت 
 ).(الاظخماق واللشاءة) ومهاساث ابخياٍس ت (الخحذر والىخابت
 ) كً دسحت الخذَس غ، و هي835، ص. 6478كير إبشاهُم (
 الذسحت الؤبخذابُت .8
 الذسحت الؤكذادًت .0
 الذسحت االإخىظؼت .1
هىان مؤظعت حاملُت خصىصا في حللُم اللغت   و في الذسحت الللُا
 جيٍى ً الأظاجز الزًً ٌللمىن اللغت محخلشفا.التي تهذف الي 
فُت جذَس غ مهاسة اللغت و في هزا الحاٌ، أساد الباحث أن ًبحث هُ
اللشبُت خصىصا في مهاسة اللشاءة كلى الؼلاب الأهذوهِعين باالإصش في 
 االإعخىي االإخىظؼت بمشاهض حللُم اللغت اللشبُت للىاػلين بلغت أخشي.
ًبين هُفُت كملُت جذَس غ و أما جحذًذ هزا البحث فهى جلصذ أن 
للشبُت باالإصش باالإذسط مهاسة اللشاءة التي ًخللمها الؼلاب الىاػلين بغير ا
الىاػم باللشبُت مباششة، و ًبحث في االإؤظعت االإخلللت كً كملُت 
جذَس عها، و ًشجي هزا البحث أن ًدبم الباحث في بحث ميىهاث مهاساث 
ًبرص اللغت خصىصا في مهاسة اللشاءة و جأزيرها في معخىي االإخىظؼت و 
 مخحشوا.الخصىس الجذًذ و ًحل االإشىلاث حتى ًيىن الخذَس غ 
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في هزا البحث، أساد الباحث أن ًبحث مهاسة مً االإهاساث الأسبلت ٌلنى 
كً أهمُت  3-8مهاسة اللشاءة. كاٌ الله حلالى فى صىسة الللم الأًت 
 اللشاءة، حُث جصبح اللشاءة الأمش الأٌو كلى سأي سظٌى الله ص.م 8
   
      
    
     
     
     
    
     
، ص. 2478في حذصان (  )218، ص. 0820بين مثنى و وحي الذًً (
 ) 822-12
اللشاءة هي كملُت ٌعخخذمها اللاسا للحصٌى كلي الشظالت التي 
ظُلذمها الياجب أو االإؤلف بىظُلت اليلماث أو الىخاباث. واللملُت التي 
و ملنى اليلماث الفشدًت ػالبذ اليلمت ظىف ًىـش الىحذة الإحت، 
إرا لم ًخم هزا الحاٌ، فالشظالت االإىخىبت لً جلبع أو  خيىن ملشوفت.ظ
  جىفز كملُت اللشاءة صحُحا.جفهم. و لا 
 ) أن86478كبر إبشاهُم (
اللشاءة هي اللملُت الُىمُت و هي الللاكت بين الخيلم و كلامت التركُم 
الألفاؾ االإحصىلت كلى االإلني. و الىخابت. ًخيىن الخيلم مً االإلاوي و 
واهذ اللشاءة كادسة كلى حفف الخللُم بحُث اللشاءة جيىن الأوشؼت 
 ججلل الىاحبت مهمت في الحُاة الفشدًت والاحخماكُت. االإىخاحت، و 
مهاساث اللشاءة هي إحذي مً االإهاساث اللغٍى ت االإهمت لذي كذسة 
أهمُت  وسدث الؼلاب، إطافت إلى مهاساث الاظخماق والخيلم والىخابت.
مً االإلاًير الىػىُت لىفاءة ملاًير الخامغ  مهاساث اللشاءة في الباب
م الىػىُت) الزي ًبين أن ملاًير الخشحين للمادة الخشحين (كعم الخللُ
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اللغت الأهذوهِعُت ًؤهذ كلي كذسة اللشاءة والىخابت مىاظبت بمعخىي 
 )8، ص. 2820الخللُم (فىرًشي، 
 ) أن820، ص. 5778كبر مغلي (
اللشاءة كمل فىشي، الغشض الأظاس ي مجها أن ًفهم اللاسا ما ًلشأه 
اهدعاب االإلشفت، والخلزر بؼشابف بعهىلت َو عش، وما ًدبم رلً مً 
زمشاث الللٌى زم حلٍى ذ اللاسا حىدة الىؼم وحعً الخحذر وسوكت 
   الؤللاء، زم جىمُت ملىت الىلذ والحىم والخمُيز بين الصحُح والفاظذ.
حىم اللشاءة و جؼبُلها في الاجصاٌ بالشفهي والىخابي هى ملُاس 
ورلً أن اللغت اللشبُت هي للمللمين مم أن أهذاف حللم اللغت مخحللت. 
دسط اللغت الأحىبُت التي لا ًمىً فصلها كً الصلىباث واالإشاول في 
 ).8، ص. 4820الخللم (حبِبت، 
واالإهاسة اللشاءة لها ملشفخان. الأولى8 حغُير الشمىص الىخابت إلى الصىجُت. 
الثاهُت8 كبع كلى االإلنى مً ول حالاث التى ًشظمها بالشمىص والصىث. 
مً االإهاسة اللشاءة هي في االإلشفت الثاهُت. ولىً لاًلصذ أن االإلشفت  وهىاة
 االإهاسة في الىاحُت الأولى أظغ االإهاسة في الىاحُت 
ّ
الأولى غير مهم، لأن
 ).5088 1220الثاهُت. و هما هي غاًت في حللُم اللغت (أفاهذي، 
) أن حللُم اللشاءة جحخاج إلي 6، ص. 4820رهش في بحث الهذاًت (
هىلؼت  اللشاءة حصٌى كلى الؤهخمام الجذي و لاًيبغي أن جشي خؼابال
و الغشض مً حللُم اللشاءة  الؼلاق لأوشؼت الخحذر والىخابت وحذها.
جأهُذ كملُت  االإللم هيواحبت ، ولزالًهى جؼٍى ش كذساة كشاءة الؼلاب. 
ط اللغت االإمخلت للؼلاب الزًً ٌلشفىن دس خجشبت الصبح حللم اللشاءة ج
واحذ مً بزٌ الجهىد للمللم هى جؼبُم اظتراجُجُت الخللم  اللشبُت.
 الصحُحت.
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و جشهيز هزا البحث هى الخحلُل الىصفى الزي ًبحث الباحث لإحابت 
الخللُم اللغت الأظئلت كً مشيلت هُفُت وشاػت حللُم اللشاء في مشاهض 
 .اللشبُت للىاػلين بغيرها بمصش. و جخللم االإشيلت بخللُم اللشاءة
حمهىسٍت مصش اللشبُت، االإلشوفت أهثر باظم مصش، (اللشبُت8 مصش، 
مصش) هي البلذ الزي ًلم ملـم أساطحها في الجضء الشمالي الششقي مً 
مصش شبه حٍض شة  715هُلىمتر مشبم  577أفٍش لُا. وجبلغ معاحتها حىالي 
ظِىاء (حضء حلخبر مً حىىب غشب آظُا)، و في حين أن ملـم أساطحها 
شماٌ أفٍش لُا. جحذها مصش مً لُبُا غشبا، والعىدان إلى  جلم في
الجىىب، وكؼاق غضة وإظشابُل إلى الشماٌ الششقي. مً خلاٌ حذود 
االإُاه مم البحش الأبُع االإخىظؽ في الهىاء والبحش الأحمش في الششق. 
 22222الغالبُت اللـمى مً ظيان مصش ٌلِشىن كلى حافت نهش الىُل (
لـم الأساض ي هى حضء مً الصحشاء الىبري راث مو  هُلىمتر مشبم).
 الىثافت العياهُت االإىخفظت.
حشتهش مصش الحظاسة اللذًمت وبلع االإلالم الأزٍش ت اللذًمت مً 
أسوق في اللالم، كلى ظبُل االإثاٌ، أهشاماث الجيزة، وملبذ الىشهً 
ووادي االإلىن وملبذ سمعِغ. و مً الأوظم حشتهش همشهض ظُاس ي وزلافي 
في االإىؼلت اللشبُت والششق الأوظؽ. و ًبذأ جحذًث الخللُم في  سبِس ي
مصش مً إدخاٌ الللىم والخىىىلىحُا االإخلذمت هابلُىن بىهابشث في وكذ 
غضو مصش جاٍس خُا. جحلُم الللىم والخىىىلىحُا  التي امعىها هابلُىن 
ش الؤلهام اللىي للخللُم الإخلمي االإصش 
ّ
بىهابشث الجيعُت الفشوعُت، جخىف
ان ًحذر التربُت في االإصش. ومً بين هزه الشخصُاث حماٌ الذًً 
الذًً الأفغاوي ومحمذ كبذه ومحمذ كلي باشا. االإاطُين، مً الىاحُت 
 الخاٍس خُت، فئن ملـم كملهم جبرص باالإلاسهت مم أسكام أخشي.
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التربُت هي التي أصبحذ هذفا سبِعُا مً حشهت الؤصلاح مً 
لأنها  احذي العبل لخؼٍى ش كلىم  في مصش، ُتالشخصُاث الؤظلام
االإلشفت والخىىىلىحُا. بذأث الىعي بأهمُت التربُت في الـهىس كىذ وصٌى 
 هابلُىن بىهابشث في الؤظىىذٍس ت في مصش.
و االإصش هى البلذ الزي يهخم التربُت، لاظُما التربُت الذًيُت و الثلافت 
اللشبُت للىاػلين و ادتها واظلت و هىا ًأخز الباحث مشاهض حللُم اللغت 
 بغيرها بمصش همىطه البحث لهزه الشظالت.
مم الؼلبت  ء كلى ملابلاث الأولُت التي أحشي الباحثوبىا
، و هم مخحمعىن لخللم اللغت االإشجبؼت بهزا البحثالؤهذوهِعُين 
اللشبُت، و أصبح مؼلبا مً أحل فهم ما حللمىه هىان. مً حماظهم، 
ا لابلا لبجثها مً حُث اللغت اللشبُت ٌلخلذ الباحث أن جيىن مصش مياه
لاظُما كً جذَس عها هـشا الي كملُخه و جلٍى مه. فلهزا ًلذم الباحث 
االإىطىق "جحلُل جذَس غ اللشاءة في مشاهض حللُم اللغت اللشبُت للىاػلين 
 بغيرها بمصش".
 
 تحديد البحث 1.1
ت مً هزا شيلاالإالخمهُذ للمشيلت العابلت، فخحذًذ  يبىاء كل
حللُم مهاسة اللشاءة التي حشمل كلي خؼىاث الخللُم و جىفُزه و  ىه البحث
 جلٍى مه و ملىكاجه.
كلاكت كلي الخللُم أن حللُم اللشاءة في هزا االإشهض هى ششغ مً 
  ششوغ دخٌى الؼلاب الي الجاملت و هي حاملت الأصهلا الشٍشف
صف ُظ مهاسة اللشاءة التيالعابم أن حللُم  بُانوبىاء كلى ال
 خؼىاث حللُم اللشاءة و جىفُزه و جلٍى مه و ملىكاجه.هي8  الباحث
 و صياغته البحث تعريف 1.1
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بىاء كلي االإىطىق االإلذم و هى جحلُل جذَس غ اللشاءة في مشاهض حللُم 
لم جدىىق  )8حلشف البحث هما ًلي، (اللغت اللشبُت للىاػلين بغيرها بمصش، 
) اللغت اللشبُت هي اللغت 0ػٍش لت حللُم اللشاءة بحُث ًحخاج الي الابخياس، (
االإهاساث الخاصت في  الي الأحىبُت للؼلاب الؤهذوهِعُين الزًً ًحخاحىن 
 ) ًصلب الؼلاب في الخللُم اللشاءة.1جذَس عه، (
 و بىاء كلي ولٍش ف البحث، جشجب صُاغت البحث هما ًلي8
داس اللغت للشُخ صاًذ بالأ غ اللشاءة في مشهض جذَس خؼىاثهُف  8.0.8
 ؟ صهش الشٍشف
داس اللغت للشُخ صاًذ جذَس غ اللشاءة في مشهض  أو أداء هُف جىفُز 0.0.8
 ؟ بالأ صهش الشٍشف
داس اللغت للشُخ صاًذ بالأ صهش في مشهض هُف جلٍى م جذَس غ اللشاءة  1.0.8
 ؟ الشٍشف
داس اللغت للشُخ صاًذ بالأ صهش في مشهض جذَس غ اللشاءة  ملىكاثما  2.0.8
 ؟الشٍش ف 
 
 أهداف البحث 1.1
 الهدف العام 1.1.1
الهذف اللام مً هزا البحث هى لإًجاد الحل و بحثها مً ػٍش لت 
 حللُم مهاسة اللشاءة بجاملت إهذوهِعُا التربٍى ت.
 الهدف الخاص 1.1.1
  مً هزا البحث هى الهذف الخاص
جذَس غ اللشاءة في مشاهض حللُم اللغت اللشبُت  خؼىاث الإلشفت  )8(
 .للىاػلين بغيرها بمصش
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كملُت جذَس غ اللشاءة في مشاهض حللُم اللغت اللشبُت  الإلشفت )0(
 للىاػلين بغيرها بمصش ،
جلُُم جذَس غ اللشاءة في مشاهض حللُم اللغت اللشبُت  الإلشفت )1(
 .للىاػلين بغيرها بمصش
داس اللغت للشُخ صاًذ جذَس غ اللشاءة في مشهض  الإلشفت ملىكاث )2(
 بالأ صهش الشٍشف
 فىائد البحث 1.1
 الفائدة النظرية 1.1.1
و  الحل في ػشابم في مادة اللشاءة بجاملت أهذوهِعُا التربٍى ت ادإًج
االإعاهمت كلي الافياس لإًضاس أفياس هخابجها و البحث الآخش كً ػٍش لت 
 حللُم مهاسة اللشاءة.
 عمليةالفائدة ال 1.1.1
الباحث كلي  جُلًمىافلا للمجخمم حتى  هزا البحث ٌلؼي
 هزا البحث
 ٌلؼي مىافلا هبيرة لــــــــــــــــ 8 
 جشكُت الللم  .8
حصُل هزا البحث ٌلؼى معاكذة مهمت كلي جشكُت الللم خصىصا 
في جشكُت حىدة حللُم اللغت اللشبُت بالؼٍش لت االإعخخذمت حتى 




ًشجى حصُل هزا البحث ان ًيىن مىادا هـٍش ت للمذسظت كلي ػٍش لت 
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ًشجى هزا البحث ان ًيىن وظُلت لؼٍش لت حللُم الىحى و اللشاءة 
 بجاملت اهذوهِعُا التربٍى ت
 الخلامُز  .2
ؼي الذفاق للخلامُز وي ًيشؽ كلي حللم اللغت ًشجى هزا البحث ان ٌل
 اللشبُت خصىصا في حللُم الىحى و اللشاءة.
 الباحث .3




 نظام البحث 1.1
جظمً هزه الشظالت مجها الباب الأٌو وهى ملذمت فُه الخمهُذ 
االإشيلت بالىـٍش اث و الخجٍش بُت. للمشيلت ًبين كً الخمهُذ للبحث وجبُين 
وجحذًذ وصُاغت االإشيلت ًبين كً أهىاق جحذًذ االإشيلت و ًشجبه بصُاغت 
االإشيلت. و أهذاف البحث ًبين كً أهىاق أهذاف االإشيلت هشيل الؤحابت 
مً هحذًذ و صُاغت االإشيلت. وفىابذ البحث ًبين كً فىابذ بلملُت البحث 
اوى هى  الؤػاس الىـاسي فُه جبُين الىـٍش اث بالىـٍش ت و اللملُت. والباب الث
مخلللت باالإشيلت . والباب الثالث هى مىاهج البحث ًبين كً االإىهج التى 
اظخخذامها البحث في هزا البحث، و ًظمً فُه مىكم البحث و مىطىق 
البحث وجصمُم البحث و الخلٍشف الؤحشاةى و جلُِىاث حمم البُاهاث و 
لشابم هى حىاصل البحث وجفعيره. والباب الخامغ جحلُل البُاهاث. والباب ا
 هى الخلاصت والخىصُاث.
 
 
